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Mu SIC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert S1rota, Director 
CONCERT OF STRING DEPARTMENT STUDENTS 
YURI MAZURKEVIOf, Otairman 
January 28, 1988 
Thursday, 8:00 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Poem for Violln and Plono 
Concerto for Viola 
Allegro sostenuto 
Qun Li, Violin 
Phllllp Oliver, Plano 
Cherokee Randolph, Viola 
Pianist to be announced 
oncerto for Violin In D 
Andante 
Allegro vtvaclsslmo 
Peng-Ung Hu, Violin 
PhUllp Oliver, Plano 
Concerto for Violin No. 2 
Allegro non troppo 
- Intermission -
Marl Kimura. Violin 
Phllllp Oliver, Plano 
Sonata for Unaccompanied Callo, Op. 8 
Allegro maestoso ma appasslonato 
Nocturne and Tarantella 
. for Violin and Plano 
HIiiary Brown, Cello 
Rong-Zheng Wong, Violin 
Phllllp Oliver, Plano 
Concert Holl 
E. ChauSK)n 
(1855- 1899) 
B. BortOk 
(1881-1945) 
P. Tchaikovsky 
(100-1893) 
B. BortOk 
(1881-1945) 
Z. Kodaly 
(1882-1967) 
K. Szymanowski 
(1882-1937) 
